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EDITORIAL IMEF
La evolucio´n financiera y macroecono´mica carece de fronteras al estar
ı´ntimamente relacionada a nivel global, aunque el grado de integracio´n var´ıe
segu´n el pa´ıs y la regio´n en funcio´n de los niveles de desarrollo financiero y
econo´mico. Por ello es esencial entender las complejas relaciones que existen
entre el sector financiero y la economı´a real a la hora de disen˜ar y poner
en pra´ctica pol´ıticas, pu´blicas o privadas, que fomenten la estabilidad
macroecono´mica y el crecimiento.
Tambie´n es importante que el sector financiero incorpore en sus ana´lisis y
procesos de toma de decisio´n, los profundos cambios y transformaciones que la
economı´a global esta´ experimentando y que plantean paradojas, en ocasiones
dif´ıciles de explicar, pero necesarias de entender para que estrategias financieras
se adapten con oportunidad a nuevos entornos.
Transformaciones como el ra´pido incremento de la productividad en el
mundo en los u´ltimos an˜os, la incorporacio´n y crecimiento de pa´ıses emergentes
a la economı´a global o tambie´n la innovacio´n en los mercados financieros a trave´s
de empresas no financieras y su capacidad de transferir riesgos son temas que
requieren estudio, porque el desarrollo del sector financiero ha sido mucho ma´s
ra´pido que el de la economı´a real, lo que implica el intere´s de investigadores
y autoridades, as´ı como la disposicio´n de organismos para alentar al estudio
y hacer frente a los retos que la evolucio´n, innovacio´n y tendencias mundiales
plantean.
En los u´ltimos an˜os, se ha captado ma´s la atencio´n a estas relaciones y se
ha insistido en la necesidad de alentar la investigacio´n. Algunas instituciones
se han dado cuenta de la importancia de ello y esta´n destinando recursos a este
fin, en otras ocasiones, y eso es satisfactorio, la investigacio´n se realiza por el
compromiso individual de generar conocimiento en beneficio de la sociedad.
En el IMEF no somos ajenos a esta necesidad y a trave´s de la Revista
Mexicana de Economı´a y Finanzas (REMEF) impulsamos la generacio´n de
conocimiento mediante investigaciones con aplicacio´n pra´ctica, las cuales se
traducen en un beneficio dentro del a´mbito econo´mico-financiero del pa´ıs.
Como podra´ constatarse, en cada edicio´n de la REMEF las investigaciones
tienen un alto grado de especializacio´n y practicidad, que ayuda,
definitivamente, a entender las relaciones que generan innovacio´n, empleos,
derramas econo´micas y productividad, elementos que forman una cadena de
bienestar, para poderse sostener a futuro y requieren de una base firme
de investigacio´n, misma que procuramos y ponemos a su disposicio´n en las
siguientes pa´ginas.
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